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ABSTRAK
HILMA HANIF FAILASUFA, D0211050, PEMBERITAAN TENTANG
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA PADA
SURAT KABAR (Studi Analisis Isi Penyajian Berita Muktamar
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Umum di Harian Kompas dan
Republika Periode 20 Juli - 10 Agustus 2015), Skripsi, Jurusan Ilmu
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Perhelatan muktamar Muhammadiyah dan NU cukup menyita perhatian media.
Fungsi surat kabar dalam hal ini adalah sebagai informan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan fungsinya, penyajian berita harus diikuti kaedah-kaedah
jurnalistik. Namun pada prosesnya, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan
redaksional dan proses gatekeeping yang akan mempengaruhi penyajian sebuah
berita. Sehingga masing-masing surat kabar akan memiliki kecenderungan yang
berbeda dengan surat kabar lain. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat
bagaimana kecenderungan Kompas dan Republika menyajikan berita Muktamar
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) 2015 berdasarkan perbandingan
frekuensi, penentuan topik, arah pemberitaan, sumber berita, dan penempatan
halaman.
Peneliti ini memusatkan penelitian pada analisis isi pemberitaan Muhammadiyah
dan NU di surat kabar Kompas dan Republika periode 20 Juli – 10 Agustus 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi dengan teknik penelitian analisis isi
pada sampel seluruh pemberitaan yang sesuai kriteria. Penelitian ini diuji secara
kuantitatif dengan uji chi square untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan
penyajian berita pada kedua media.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan jumlah
frekuensi pemberitaan pada Kompas dan Republika. Terdapat perbedaan
signifikan pada kategori frekuensi dengan nilai X2 (12.26 > 5.991).Tidak terdapat
perbedaan signifikan kategori ragam topik dengan nilai  X2(15.47 <
18.307).Terdapat perbedaan signifikan pada kategori arah pemberitaan dengan
nilai  X2(17.85 > 5.991). Tidak terdapat perbedaan signifikan pada kategori
sumber berita dengan nilai  X2(6.55 < 15.507). Dan terdapat perbedaan
signifikanpada kategori penempatan halaman dengan nilai  X2(11.70 > 9.488).
Hasil penelitian ini menghasilkan terdapat kecenderungan yang berbeda antara
Kompas dan Republika dalam penyajian berita Muktamar Muhammadiyah dan
NU periode 20 Juli – 10 Agustus 2015 khususnya pada kategori frekuensi, arah
pemberitaan, dan penempatan halaman yang masih mengikuti kebijakan
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redaksional masing-masing media. Sedangkan pada kategori ragam topik dan
sumber berita Kompas dan Republika masih mengikuti kebutuhan masyarakat.
Kata Kunci: Analisis Isi, Muktamar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 2015,
Kecenderungan Media
17
ABSTRACT
HILMA HANIF FAILASUFA, D0211050, MEDIA COVERAGE ON
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH AND NAHDLATUL ULAMA (An
Content Analysis Study on Media Coverage of Muktamar Muhammadiyah
and Nahdlatul Ulama in Kompas and Republika Daily Newspaper, 20th July
– 10th August 2015, period), Thesis, Communication Department, Social and
Political Science Faculty, Sebelas Maret Surakarta University.
As it’s held, Muktamar of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama becoming main
media coverage, where media is as information source for citizen. In running it’s
function, media must follow some ethics. But in the reality, how media work
depends on editorial’s policy or the prominence of a gatekeeper. It makes every
media has it’s own tendency on reporting news. This research is aimed to identify
the tendency from Kompas and Republika in reporting Muktamar of
Muhamadiyah and Nahdlatul Ulama. This research used few variables in this
research : frequencies, topic, news tone, information sources and page placement.
Researcher only focused on Kompas and Republika’s media coverage about
muktamar from 20th July – 10th August 2015)
This studi belongs to a descriptive research, with content analytic method using
all Kompas and Republika media coverage that suits the criteria as the samples.
This research is tested quantitatively using chi square to find out is there any
significant differences on media coverage from both media.
From this research, it can be seen that there’s different frequencies in Kompas
and Republika coverage. From frequencies category, showed X2 (12.26 > 5.991)
means there is significant difference. From topics category, showed X2 (15.47 <
18.307) means there is no significant difference. From coverage tendency
category, showed X2 (17.85 > 5.991) means there is significant difference. From
news sources category, showed X2 (6.55 < 15.507) means there is no significant
difference. And from page placement category, showed X2(11.70 > 9.488) means
there is significant difference. For conclusion, there’s different tendency between
Kompas dan Republika in covering Muktamar Muhammadiyah and NU from 20
July – 10 August 2015. This tendency can be seen in frequency, coverage
tendency and page placement. Kompas and Republika still following audience
need in topics category and news sources.
Keyword: Content Analysis, Muktamar of Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
2015, Media Tendency
